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ABSTRAK 
 
Agustin Vivi Mardhiyantini, 2018, Efektifitas Metode Eksperimen Terhadap Hasil 
Belajar IPA Pada Siswa MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura SukoharjonTahun 
Ajaran 2018/2019, 
 
Skripsi:  Program  Studi  Pendidikan  Guru  Madrasah  Ibtidaiyah,  Fakultas  Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan 
 
Pembimbing: Suyatman, S.Pd.,M.Pd 
 
Kata Kunci: Metode Eksperimen, Hasil Belajar IPA 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran   ipa   yang   dipengaruhi   oleh   beberapa   faktor.   Salah   satunya   adalah 
penggunaan metode pembelajaran yang digunakan saat kegiatan pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui hasil belajar IPA pada siswa sebelum 
menggunakan  metode  eksperimen,  2)  mengetahui  hasil  belajar  IPA  pada  siswa 
setelah menggunakan metode eksperimen, 3) mengetahui efektifitas metode 
eksperimen terhadap hasil belajar IPA pada siswa MI Muhammadiyah Gonilan 
Kartasura Sukoharjo. 
 
Metode   yang   digunakan   adalah   Quasi   Experimental   Design.   Tempat 
penelitian di MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura Sukoharjo. Waktu penelitian 
dari bulan Juli sampai Agustus 2018. Sampel yang digunakan sebanyak 62 siswa 
yang di cari dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan berupa tes dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data berisi tentang 
definisi konseptual variabel, definisi operasional variabel, dan kisi-kisi instrumen. 
Teknik analisis data menggunakan analisis unit ( mean, median, modus, standar 
deviasi, varian), uji normalitas menggunakan uji liliefors dan pengujian hipotesis 
menggunakan rumus Wilcoxon Match Pairs Test dan Mann whitney Utest. 
 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh data: 1) 
Adanya perbedaan yang signifikan hasil belajar dari pembelajaran IPA pada kelas 
VA di MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2018/2019 
sebelum  dan  sesudah  menggunakan  metode  eksperimen  dengan  nilai  Z  hitung 
sebesar 4,34. 2) Adanya perbedaan yang signifikan hasil belajar dari pembelajaran 
IPA pada kelas VB di MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 
2018/2019 sebelum dan sesudah menggunakan metode ceramah dengan Z hitung 
sebesar 5,43. 3) Adanya perbedaan yang signifikan posttest hasil belajar IPA antara 
kelas VA dan VB dengan Z hitung sebesar 4,91. 4) Penggunaan metode eksperimen 
lebih efektif terhadap hasil belajar IPA karena perhitungan data hasil belajar IPA 
kelas VA dan VB Z hitung > Z tabel. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa metode eksperimen efektif digunakan dalam pembelajaran IPA pada siswa 
kelas V di MI Muhammadiyah Gonilan Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 2018/2019 
karena terdapat perbedaan yang signifikan pada posttest hasil belajar IPA VA & VB. 
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